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IζKnie::;， Dieコoliti::;chcOekonomie '10m ~.eschichtlich己n Standj>uncte， 1883 
S. 157 
Cf. J. r三.Tn芸γ口 J，A History of Polili""l. Economy (1923) p. 198. 
この嘗の第一:~::j:， 1853 Di.e politisclJ.e Oekonomie vom Standpuncte der ge-
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K. I{nies， ibid. S. J 59・ 5) s. 20I. 
s. I59・ 2) Eigenwohl とは自己保存・快感・自に:~{f.'主張し完成せしめんと
する座カを指す 5S.236， 237・
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SS. 44. 45. 2) cbcnd，-. u. SS. ，4-5-6， 
~.67・ 4) S5. 68-1>9だが此の勤l止、出.ith自身に就て深〈吟味きれねばな
らぬ。 5) 5. 125・ 6) s. 7・J
国民の特殊性に華t¥i:.して、蔦民主義的平衡へと働〈カが存在するが、十五世
紀の中葉以来、ドイヅ・イタ 9~ Q) 1歯止家形成によって、岡氏性の差異は強化せ
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5S. 106-'4'. 1) 円.141. 
国民庇と人類史との類似性は個人の普遍人間的同Ht性(alIgemeinmenschl凶 e
Artglcichhei t)に基づく。!:i5.'46， 147 
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S， 154. 2) S. 92. 
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左ころである。 Vgl.Dilthcy， Ges.日ch引 Hd.V. 5. 3' 
J. B. Say が輝君事現象から政治現象少捨象してしまっτ以来、経済筆は政治
経済皐から離脱しでしまっ1:ので<!;， s~彼は云ムヲ
西国岬士、哲皐の根本問題練編 PI'.".8-:-225参照
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S. 424・ 2) S. 442， S.484・ ，) 日日.472--473・
S. 460一一「従来の，_t'.べての理論仁矛盾する事賓労承認せぬ人は、言語撃者
ではない」との W.lIu皿boldtの言U:.経漢F墜に於ても同様己主嘗でめる。
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ss. 25， 26 SS. 260， :z6t. 
S. 26， SS. 261-263， S.275. 
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55. 328-334・4) SS. 324-328 3) 2) 日5.320-324・
5. 24. 
55. 3[7-320 
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日 356.3) S.28. ebenda. 2) 
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r) E. Troeltsch: Ueber den historischen :Ilntwicklungsbegriff und die Univ<rsalge-
schichte (Ges. Sch. Bd. nf SS目 277'-303)
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Max Weber: Roscher und Knies und die logischen ProbI~~me der historis.chen 
Nationaldlζonornie (Gesammelte Allfs呈t日 zurWiss即時c:haftslehreS. x44・
E. Troeltsch ibid.日s.280. 28，. 
1) 
2) 
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K.nies ibid.日・ 376 V gl. S. 436. 
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Dilthey， Ges. Sch. Bd. r SS. XVr"':XVII. 
H. Freyer Die Bedeutung der Wit出 haft1m philosophischen Denken des 19・
J.hrhunderts邑S. 129， 130. 
2) 
